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写真-1  既存の鋼製型枠 
写真-2  可変式仕切板 
（赤線で囲んだ部分）
写真-3  コンクリート打設前 
写真-4  コンクリート打設後 
※本稿は「実験・実習技術研究会2020鹿児島大学 プログラム・報告集」に掲載されたものです。
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